






































































































































































































第 2節 生産サイクルの財務諸表 ―損
益計算書


































































































































































































































































































































































四，学位授与の条件 学位規則第 4条第 2項該当
五，学位授与年月日 平成 17年 3月 25日
六，学位論文題目 資産動態論の構築
七，審査委員 主査 専修大学商学部
教授 松原 成美
副査 専修大学商学部
教授 黒川 保美
副査 専修大学商学部
教授 柳 裕治
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